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·Merc-~r's . . 1975. stu-dy cbmp(ired tpe ·.opinions ·-of 'two· . _ 
u _ " • ../' • 4 _o .• • • .,. • : . • 1 • • • • ~ 
groups of rnaJthernatics educators Cnamely, ·.a -group of .20 -
.. . ~andomly ~eiected . mathematics _in'st:ructors. -from the . 
. . . ' . . 
-
. .. 
. ~' . 
·-· 
·\.. . .. 
--
'" 
. . . · .. Newfotlndland t -rade s~hoo.ls . . ~nd . a similar group o~ m~th- ~ - · _: 
.::. . : 
'I • • 
·, . 
. -ern~ics instructorf ·at. Memorial _univ~sity of._ Newfounqlandi ' 
- . II; { - . . . . · 
~:i,t}l· respect to their. rank-orderings t>n a set of 18 
. . 
object:i ves . for 'se~onda,ry school . m~themat'~cs: compa.l;isons .. 
. . .. . ' . . .. . ., -- . 
w~re made on bo.th co~nitive ·and . cont~nt;. diinensl.o_ns. - The 
18 . objectives . comp:rised a pair .of objectives. from. ea9h of" .. 
• ,i . ' - J' 
nine content areas, one of each · pair · being. at a higher . · 
. . . ' ~ . . . - . 
~ogni.tiv~1evel ' and 'the othe_r .. being a~ _ a_ - -low_ei: co~itiv~ 
level ~ I .t se~ms-f?,l~~-sibie ·that the ·,in;fotmation g~ i.ned by 
comparison 'of - the p~rceptions of . these t~o . _groups sho~ld . . 
' . . . . . ~ ' . . . . " . . •. 
. . • Ql . . 
b~ enhanc ed by si.milar -- co'mparisons with -the .perceptions ?£ 
4( . • 
. . ' ' . . . , ' . ,. ·. . . . ' . . 
' high school mathematics teacher's -in Newfoundla1}'d and 
' -~-
'Labrador. -Teacher~, a~ter 'a:n; __ · .. :are; _ uitimate1y. responsi ble 
' . . . . . . . . _. .. c.,:. . .. , . . . 
. f .or ' curr-iculum ·.ref qrm" (Gear hart I p-.·. 4 9 ·3) •. They implement 
As Taba (1962) s -tated, . the. objectives of ·any curricul um. 
;: ' . . · . 
. ' . . 
_:_-_,_---~_ .._ _.:....:-'~__.:~-..:..~'_,t._chu-~e-· .,.fwu~_~ng _cu~r"iculum :is in . t"b),ha~d·s of: t~achers_" ·_ · 
. ' 
.. . - - '\ . 
·c --. 
.' (p. :0 239). Indeed,_ the~ importance. o f- teacJ:ler input ~n · 
' ~ · 
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t:ri: a study by Robbins ,{1973) the .ppinions of 
·' 'f • ·' ' • ..- ' ~ ':· • • ·-• • . ' ' -~ ; ~ .. .. ~_ .. . .. .... - - t ~~ :_ . - ~ ' _l ' ,. · • • • 
. secondary s ,¢hool g~ometry t~aahers .in ~ew~ci~ndland we:r:e· 
\ • : ' . • ' • . . . _p., .. ~ •• • • : ·.• :. ' ~ . . ;. _. - . : :' .... ~: • ' • . 
·. ··. / ·c:cmp~red ~tm tpdse 9f. _a . .group ot:·-yniv~r~.ity educato;t's . J.n ·. 
"'· ···- . . -. --~a~~da ·and .~he·. ~n,ite~~~t~tes··Jf£h· r'k~pebt. \o- the ob.je~tives. :-
. • ' 
• .. : •, 
..,. 
· ,.· 
. ... 
\ • • ' • ' ~ ' ' , 0 .... , • o -~ ' • • : • '-A/1~ : •-I' o I • ~ • : ..:.:.: • •'.~ : o ::. , > • ' o ! ~ ~ o ' .' ' >' • ~-
•',, .. -~-~ : . ~·~~~c.tiv~ _, ge~~ril1;ry .: in:· t.he< .s~cp~4B.~:V\~.<?ho~L .· :-rM~ .· .· . ··:-. : . ..  : -· :. . ·: . · ... ·.· : .. :· ... 
·:: :· ~ ... ~ ·- . :· - .. : ~ - ~ : .:_ -· ... .. ~- · . . ' . -~- ·:,...: · ·- -:·-.' .. · f -~~- - -':1 _ :·. _:-_-_i.':' = . -::· )~::~~--~ · · : ·-- -· :' . .··-. · .. ·: :.·.: __ . . · ...... . ·.:c. : ~ - : · , , · 
.. . 
, ' • 
~ .. :· · ·~ ~t.e.spon¢leh·ts t.--~ere~.::p:t;"es 'ez:1te<!:. With :~a· · ··l.i.~~ 9·~· 35. ·gpje~.t~v~s-. ,- ·.-· ~ -_ .: .. , ... ... · . .. _ ..... ~ . · ··· · 
~~:::~0:£~2;~~i;::~t~t·~::::·.· ~~r:::tbb:it,f;lt~:~:i~:, . ·.; . •·· · . · · .~ · · · ·· : •·~ . ·: .•..• 
·.: .[ .:· : .:. J< ·· : · .··., .',. .i'rte :3s.· obj~_~ti:J-e:s - e·~a·~rnp~·s.seci. ·a range .:~t-~·:c;:ogn'itiv:~-.\eve:i's ~ ; ~ · · ; ·.: . · · .·; :-· ·.-
"' ·:; · ; , · . : : • • · : ·,:·,,. · 0 ' '· _ . : .- _ 0 •• · , : • • ' : ',: • • • ·.' .' ' .. •o : 0 -~ o 0 : · .-. o 0 ., 0 0 M . ' ~c. : ' : o , 0 0 :· , ' ' o ~ - ' ' 0 0 < 
. .'. :·>:· _:; . : •· .~ ·.' ·'. .• ~he · ~~s~ . o,f _· ~.~e·.: st~dies . by :Me.rcer_ . ~n?, _:R?fbi~·~· · :~~~i:cateid . . .. 
' ._: ·· .• ~th . siniil,~ritt~s - ~zi4 · di'fferenci~· i~-l'' th~ ~· peicep;tions of . 
. : .. ' . . : . . . . : : ' ~- . . '• . :. ' . . . ·: . . . . . . ·.: ·. > :_ •. 
the' ob].ect~ves of:h'igh ·school mathematics courses among 
~> o 0 0 0 0 0 I o 0 ·~ , o J :A ' 
• " • f. • ' ' ~· I ' >s • ' ' ' ' •' ' 
... · · : · _. t;he groUps· stj.ld~ed;. . . . '· - ·· 
. • • t • • : : ~ · : . , ,' . : • • ,"' , ' ·. ~ ·,. ~ • •. • ' I , • , .. • . . • 
. . . ' It· seems ; rea-sonable , to. assume that :the· compar~son .· ·. : · 
... . .... -:. \<.<·: ·. :·_ . ·. ·; · . .. · ~:·· - .~ '_ . .. :.'.· ·., · .. '· · .. ' • . ... ·:: . .. ·_-.... ..... -: . . ! · 
.. , . .;... , . , :~ . ·: : .· ... < of. c:er.taJ.~ .. subg.;q~ps. ?~.~ugh sch~ol :mathe~atJ.cs teach,e1;s· .>. ·:. 
i .r•~···. ' · .· . ~ · .. ·. wolll~Yi~ltl ;.~~-~j;t({ ' {+n,a;o.i~~ . ;n ,o;;~ ~ pe~rs _iri ~in~>~~ : •;·• 
. ~. ,;, .· ·. . :~-: ·:. .:: : dive.rB"ity .'c>t: · th.l,s · group .of· teacher.s. · · For· instanc~·; :_, th~: - ~ 
~ -.. :::, ·:- ~ -. ... :._ ;: <:· : ·:·. · <~ : p~i~~~-~~ )iof: .. ·~~~~·h~~s :_·wi~h - ~-{-f~~i~~t · math~~~i~~ :~~-i~k·g~~unds;· ·. ". · ·. 
·.,··<_>':-; ~< ':: :·· : • .. '.• . ,--~ .. 'm~-~h"t.:b~ ~-cotn~~;ed ~- :, =.; · . ' .. ~· ·· . . . . · .. · . : : .. : . . . ' .. -\ . . . . ,\ . '. ' ' 
; '.,• •' · ·> • 11 .:~ .' , : ' • ~ . -' • • :· 1 , • • ) , · #·~ · . : ..., 1 •• ~ : - : ·, :1 , ." , ' ' 
.. ,.:·.: ..r:.~ _:,'· .. ·:·'·: ·· . . ·· ._. .. ·· : · ~ ·· -;r;,. · th.i·s :· ~t~~Y the ~·n-be.n·t · .:wa.s, ·tb . C<?inpat~ ~'tiie -:' ·· ~·. :· .··. ·:.· · ., · ~ . 
: - : ' • • • .. ... ·:: ·. • •• • • · .'; ;-~" - ·' · .• • .. · • · , • • • J . ........ ~ .. • • • • • • • · . ' • : _ .. '• "' • • ~ . ..... .. • • • • :;··. :· • • • • • • •• : . • • • ~· { • • -:_: " 
.·/:'- . ',<·::: -:.?~ : : : .·_ : .: :'.·: .•. ·:: : ·op;i·ri~oils ._'of:··_t.~achers: _C>f:. ~·a17~~snatiqs. - i~. ~~~o~ndl·~n,d, ._ and:_... . < :./' :: • .. , . ·i 
;:.:· :·y~ .:·· · . · : ~~~~ ... :. ·. · .... ·~· :: ~a:b;~~o~-- - ~~gh :;:. ~~~~~{~ ·~ wi ~h · :~hd~e ·. ~- £ ~te~g~~rs :~~ - :m.at~~m~t-ics · .. ~ .. -~.- \ .. ,.·: .. ,:·::·.: ·: .· \ ·:·._i:·t' 
· . ..: . ~ ; .. . ·:' . ~ ::'.· .;:,. ·. - - ~. ·.'. ·;- ":' ~.- .. .... . '· .. ::· : ·, ·'.'.· .: :: .-.~ - • . _.:.· ·. ; >: .. . :·:· ·< - ~' :. · .. ·:·.·: :·.; .. • .. :· · .;: .-: . · ·~~~- ·/~.;" . :: ;: . 
· : · . · · ·· · · : · · ·. ' . . . at -the trade.: ·scl'lool s an\'i ~t Memor J.ai Unxvers~:ty 1 per taJ.nJ.ng· ·· · .:.: · ; · : :.~.:: ._,_.;.~-:;-:· . . ". ·.> ·:. :; . :·-\:· :~~-... ~~¢· -.~~j~~-t~~~-~· · ·~f' -~~p()nd~~:; ·· sciwoi" rn~~h~m~ii~~: :· . ~si~~ .< . ·. .-·'. ·. r·.: .. >·· 
:. : :;::> .:.· .  -... , ~ :/ ::_:, ~·. -.~: .~ -~. . . f~~~h~(ls )~:£~~-la:{ ~0 . -~~~t:·~·t ·:.~..c_i: 9.7 5 ) .. . -~o~e.v~.i ; a· ': 's ~ildy ~'whi~h.·. . . : .. ~" 
.~ · .. ··, ', . · ~ ~, • .-- ', _;· ~ ... :., . ,' ,, > · .~. i .. ,~ : ...· .. : ; ' ~: .. ~ .. ,,.._ II& ' I , ·, I •, '~ -:-• • · • ' • •' •',''• , , • • 0 '.: I, • ~ ' ~· ' , · . . ~ · ,, ~·· .. ~~--. : . 
• ' •• • •• • : - · - · -~ - - ·:::: ··· .. • , ' l '1o :._.··. :~ ~ .• \ .- . · · • ... ' t . ~ · .·_·_.1'· ~ .. --
' .. ·-- ~ ·.. . .. ,·· , ~ . ·.. ,. . 
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q I ~-. .. ; 
.. . J \ ' 
me'rEily ' comriared .the 
. ·f . . 
opinions. 'af ·.high · school· mathematic:;;s· 
. . · .. • .· : . . . .. . 
. teachers ,in ·iga·a.~s::t wi:th th,.(l)se .·af ·t~e post-s.ecol!ldary 
inst~uctors 'in ~er_ce_r's 1975 s~~~;u pertC~;i!li.ng to::the · . 
~pjec;t~v~~:. of _ hig~ -~cho~l ~~ .. ~-~·J~?s· , wo~lG( ha~e Te~. · t~.> , 
' ,· , 
• ' 
" I o ' , ~ ,'- . . ..... · __..., •- • , ' \o o • 
. : .. ~ ' ' . ' .... 
J 
.... :·~ . l. 
. .. ; 
. .- .:· 
· . ~ome· ,.q·i,~~~~u:l:~ie;~ ~- :·.·in :---~~c~t ~--~ ''$tua~/ :t~~- - 'p_()-~t~.~~~~ri~~ry ·_, . .· 
" .... · .. : ... . . .. " · .. · .. , ·'. · . . . -. .... . ' ;_·.: '. < :._ : :' · ·:·: ·.: ·: :_,. ·-~ .>·.: ·.·.·· ."· .''-. ' ·.· ·> ·.\ . .'' 
-. mathema t 'ics ins.tructors ·:rankeo.' ·the ' 'obj e'Cti ve·s' bas'ed . on . .'!.: . . ' ,.· ,., ' -.. .· : 
-, ,-•• .••.  ; ;. ··. _· ..  •. · .•  '. . :;:., W~ .::.:;:;:i::<::·; ::;~q:~ ~t:::~9q~;~;~~:6t!:o::::' :~ ::-~··· ?. • ··: c ••• L;· " ' 
.. . · : .. ~:-.;. -;_. . · · .: · o_f : l:97? 1.; a · .. · •.• ~~i~}~rvel" ... inat·~~~~;:rc.s:: - ~ro..~r~m:· _.~as ·_:in,troAuced :: ::·: __ _ 0 ·: •• >.: ~ .'. j::·::: -:'_ . . 
I ' • . . • • • •••• • : • • • .. • : • • . ' • • ••• • • • . .~ • ~ . • • .• • • . ' • , ' I· . ' ' . 
· .. into . :New£ound.la~_a ~and - Labrad~r .high ·sc&o6ls ... · ·: aence;.- it·· ... · .. ·". ·.· _: ·: .. :.-- .f ... :: .: 
, •• :· :- · • • • • • ., • '.. • • • •• ·., :' :;~ ... • ...... . . ~· ':'.·:: · ·: : ·. ·-.~ · •• • -~ ... : -::·~·- ! ' . ·j ·: · ·: :~. ·· 
· ~ · : . ~ould·_ n~t 'hav~ ~~~n · suffici.·en~· . -~0 .· . ~11~.\l}r~ ' .. of··: .;~ll~ 'h~g:h _ :> "-. :'· · ... ·, -. . ., 1_/ _:·: ,:_<·-.-
. si:ihopl· t~acher.s ··as · to thei·r .-.peiceptiqm;' :of. th~ obj:ec.t.iv~s- ·:. ·.· · · · · 
. . . . ·- . . . . : ""· __ . ' . . '· 
' . -: . 
6£ :the high·-~cliool progr~-m witJ:to~~ · ·b~in~ ~ore· .sp.ec;:ific 
. , • • • • t • • : (' , b • . .. 
~i th. re~.~rd · i:':f. th~ ·u levE;~" ~it~~n .. that pr~_g_ram. ·Fu_rthe'r':"·. 
, ' . :::~u:::r:o~:::,:::nw::h·:~~:ii:~o::~:i.:;:::~::::;;: tn ·.• .··' , .•.•. •._ .•..• -~i ' · • . 
.. · . · . · . 1_98 .Q_~Bl. : wc?~id: _hav~ .''le~ .. ~o -q~e~ti~_nable· . ~es.ults: and:· :f:ry.P~~i..:. _ . , ·- -~ ' - .- ' ::·:, : 
' .. ~a~.i~~s.· ' .·Also{ .. th~ .. l).~t : of.': ~bjewtiv~s - u~~d in M~r<;:er;s ... I · .. · .. ·. ·.· _ _-.: _ -~-~- ·· · ._:.;: ,~ .. :r.:' _ -~-.. 
· st:~dy. rte~~~d· .to 'be . revali9a~~,_. --~nd- alteiea 'if·.-.-co~~lde;eq . · ' ::· _. . .- _.·. ·. ·-:.> :r·:_:: ... . : 
. - . ) '. .' . ~ -~ .. :. ~ : . . : . . - .. ·.. . . ' . ;. . . . 
: ·.o ; . . • ' • . l . . ... •• . • • • . : -·:.. · '. j • .-
. :~e~.~s-~ary . . _ . . _ .. ·, _-· .::· . _ . _ , . :. . . . . .... : .. :-. _:_.~-.-~. ·. 
· · · '·:it:. :i~ · -~esir:at.>ie·~ ·whem --studyih'g. the .' opini9.ri$: ~f·' . . : .·,:;.;!-.:· ··· .' · · . ~ . _..-·_·.-
• . .. · . . · ... :. ··. · .·· ' . ' .. · : - · ··· ... ·. :·· ... . .. : .. . ··, _. . -: ··.· ,p , . : ·. ' ·. ·· . . _ 
- ~igh·. -~~h?o·r ~thema:t_ics t~a,~~~-~~-· i?.ert:~~~irig : to; ·:~h.~ : .ob?_:~qt:i..;e.~, ·- · · . - . . _. · :· -~ f 
__ .. . ... o~ ~ - t~~-:-~ath~ma:t~~s __ pr.ogra~-~- to.·_· coris_:l,a~r: _a1,.1_ ~~~~ _cour_se_~ :.;~ · -. . · ·.· .. , :.· ~· · ·.--jL:_ :··:·_--j· · 
. o'ffeted in .the higli ·schooi. ·. 'It ·is highly' probabJ:e .. that.'. -. ·. · ... ·_. · ·-: · ·. 
· •·· · . - -~~:·:··~~-~-:ec~i~~,~ - ~i(~~~<t~~~-~ -: G_o~~:ses: -~~£~r~~ .. . ~n ·N~~~~-u-n~·ia~d ~- .·. . .. .. :;:j . 
1 • • ..:,;,/' .. , • • ·,r:. · · · \ ' '· _, . . ; .~ . . . , · t , :~ . 
·, and .Labrador high -schopls (·i·:e ~ ·; · tl:ie -honour·s-, · .matricula,_t .ion, ..... ". 
. : .~ . ': ' ' ·_. .·. ~ : . . -, -. ' :l . ' . . . . . .·. . ' -.- . : . . .. . . . ~ ' . . . 
• • I ' ' o ' ' ~ • " . ' • ' • ~' " ' • • 
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·~rid pasic courses} ·would be peX:ce'ived .to _ be ·d.i.fferent,. a~ : 
• • • t ' '·. • " • - : • _ , •• • • 
. . . w-~~1 :the~ :should_;· ·. I~s ~ . ~~~m- a~ p~aqt~~-a~- ·:point. ~f .. :vie~. - :t. . . .·· . 
• ' ' 0 t .. q,' ~ however:, unrealistic to exp~ct· ·.a ·group . ·of, post~s·eco_n9-ary ·. . . . 
. , . . I ,-. . . -· , . , . . .. . 
.I 
. _ .·, . · ·. i·n~:tructors t~ c~m~let~ --~c~~r~~·ely 'a - i·:e~g~~y·: ~uest';tarinair~ · · . . : 
'·.' . ; . ~ --, c' • i~--t~-~~1{6~~~;-·a's : ' :to :. :~ti~·~-~::. ~~~-~i6~~-;_:_of_' .~h~·_.:' ~~:r~~;i~~~::oi'. .· ~-- ··. "· . ... .. ·\· · ..: · .. 
·.· • ...  ·.  ·. ··•·· . •. ..  ..•.• .•.. •• · ·······~· ::1:f~'f~::~~;a:;:;~:;:~:~f~~r::j ·:r:;;d,~:::ir:; ·z~~ :~ \,:,,i:,:;_ ,'~··· : r;•····· •.. 
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kno~~edge, skills; and techniques. Taoa (19,62} described · 
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specific qbjectives in the fol)o'l.iing manner: 
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se;tect· ·and . ~hic;:h le~rr;i~g . exp~rienc.~~; to 
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In the outline for grades IX to XII put forward 
. . . 
by the Cambridge Conference on School Math-ematics· (1963) . 
such .topics as geometry and topology Q.f the complex plane, 
~ 
linear algebra, calculu·s, proba;bili ty, and analy~is were 
recommended. Although not advoc~ting the accumulation of 
as many abstract concepts at the _same level ~f abs.tr:action 
as'· di~ · -the _ ca,~ri.dge Confe~enc~ w;i~ers, _Fe~r" {19-7.4) . . 
. · recoil)lll~nded · a · · v~~-Y highly.· strubtured, ·. the.cir~t·ical cio:urse.·,· : 
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Educators. such as Eilber .advocate that coliege_ ,preparatoi:y 
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. . 
·mathematics should contain topics taught from a cultural 
. . . 
and hist;orica:l approa9h":f He ~mpha.s.iz~d: . 
· In pro¢lucing such ·a _ situat~on we .. hav~ · be~n· 
sell.ing shor.t the suBject of ·mathemati.cs by . . , 
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· not including the effepts. of its bult:ural · 
impac.L . .We fiihQuld stri..ve .-for ·mat;heJ!t'atiC'al · 
cours,e?.' wJ'li~h • are mea-ningf:ql,,' x:e~evarit, .·~nd ' : ,.' • , . I 
of lasting signif.icance not only in their . ·.·· .· .':· ·:.,-: 
o'Wn ;r:i,ght~ .~but :for the ·broadened-.. <ins':Lghts . . . . . . .. . 
:·. ·:they,' .prqvide ::into · aiinost · ·ev:e.r.y '··t:.~rner. ·o ·f . · ·· ·., · -.. ::. : · ··,· . . .· .. 
· · · ·· human ··thought. · ·cp·.· .. 49.f.= . :.·· · · .- · .. ·:··. · ·· ··:,. . :·J:.:-..,. · -' · :: _:-.· -. :1:/.~ '.: 
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·.}.: ' broa4 goals of tn~tfiem_at~cs iristr.uction ·may .be Ulet ·with--a .. 
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wide variety 'of' content, and h~nce a wi.Cie variety 'of 'spec:i_fi.c . 
objectives rel,a .. ting to · the. Cd.nten:t -.of mathematics . COUrses 
. ~ . . ' . . . . . . . :' ' . . . . - . . 
_may ~nhanqe ·tJie · ~ttai~m~nt :of· .. these go~.:!-s: 
·~ ,• ' , 
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... · . . 
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' These recommendations ·by the NCTM supported the earlier 
ideas otfNACOME and others, regarding emph~sis on probl,em 
·sG>lving, the ex:panded definition of .bas-ic' sk,ills, as well 
as the use of · computers and calciulators · in the mathematics 
-.. 
curri_cula of the 1980's. 
From t _he litera.ture reviewed :thus far', there is 
. . ' . •' . ' ' ~ 
. , ' -. 
re~ativ.e agreement on :t;.he broad.'. goal.s. o£.·: ~ath'~matics· 
. . . o • . I ·. ·.· - - . - . - . - . 
. instruction_, . ·and - rel'at:iY~-· di'sagre~merit on· the choice ·of · 
·cox)tent ~h;i:ch-'. w~-~+ , 'bei~ 'a.b~iev~ . the~-~ ~o~:i~: .---atid- ~m~ki ~~th-. --.:: .' 
:'·! - - ·\ -- ·.'' . --~ - - _· 0. • . 
. em.jtics curr.ic:t.iia· ·.~re'levant"~ 'for:.'as many _stw:ierits ' a;s··_pos'sible. 
Re~~~~~d-ation~ ~or . thJ~a~he~a~i6~-: ~u~t"~~u.ia of -the .. fut~re . ·: 
;;! ·. •, ~ 
incl\,lde an increased. empha-~i.s ' on pr~blem solv,ing.;. estimation, 
and· ~omputer _literacy. -~ it~. i~:·also _ s~qgest~d tp.at .the 
. '(' ' · 
poteri_ti~l of 'the;, mini,..ca}cul~tor 
. ,. . . . . ~ .: .. . 
as a. teac~lng aid should 
be fur.th.er . exp~ol!'ed. . .-
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·.The .Inip_ortance .o:e' Te~cher ·Input' :Ln., 
Curri9u.l.uJ}l,-=D~velopment _, . 
· r 
·' 
. . ~ ... '.· ·.. ' ' ~~- ' . -~ . . . - ~ .• . s . : . . ,_., .·~ 
. ~· .since:; itwas·,' the -intention of thJ_s " st9-dy't9 comp~re 
-- ~·- · :-.- - . . ·_·-· ·,;_, '-.' .. -: -.:.- · . · .· . . .. -. ~ . 
<t.ne o§:triio~>o.f t~~cl:_i~rs witl\- ~bse_;_ o~ ot?ei_-~ gfdbp·s~ ·:it was 
•.. , .,: ·' • 91- • , , ,' I ·~ ' "_' ' "' • .. ' . , ~ ~ 
,c;;onsider1ed ~ppr.opriate to ·discuss .the importance o.f teacher 
input in·-~g~rric.~.i~. ~ ·>_ ;. , ·.- · ''· _ -~ <. -- ~ _-.:-. ,~.<:·· . ... - ,,,. 
~~- 1. r- · ,. . . ~ · .r. · . v 
• , ~.I Vaughn Cl97G) . indi.c~ted · blearLy her :: V.i-ews~ on the -
,J l ~ ,' ·~. ~ ~--.. · · : \ ' . . ·~ · ... ~ ·,. ·~ ; "' · .·.·. · · ~ . _.n . • . " 
. 4mporta~de ~f teacher , inp~~- ip- cilrricril'Wn when .she ·sai4': 
. r - . • • • . . ' • ., . , . , . ~ • 
.. , 
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· Al tK<;>~9h. · ma1,1y ' ele·mE;nts~ a:r~ ,_ -~n~9l_ve~-; i~ :·_ ~ ~· 
cu,rn.culum ·qevelo.pment • ~ - • only .l.n' · · 
.recent years !las -~erio'u~ cO'~side~ation ·. . 
been~ given to' !the -inV.ol vernent o 'f tl1e. key • 
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component of. the education process, the 
classroom teacher. While publishing 
firms 1 parent organizations 1 community· 
groups, and students. can make and have 
made significa~t contributions toward 
including meaning-ful goal!? in the . 
,development of curriculum., those persons 
responsible for tl+e ·· e:j:fective implemen-
tation - o~-curriculum gQals-the teachers-
have often been denied an opportunity 
to participate in curriculum development. 
{p. 21} . . 
. J• 
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Taylor (1976}' expre·ssed h.i.s view .that -t::~achers are · 
;. '. 
~ , . . ' ,. • • , r 
· a f~~ctional;l:'(' . imp9rtant · g~9UP - ~n making . cu~r~~ul'tint:_: de.ci~·si'?ns .· 
-~ ~ ! . ~- • ; ... . ·=· •. 
: when he ass.e~ted: ~ · .. ~ 
. ·" ' . 
' ' • • ,' ' I ' ' ' • ('~ , . . .. ' ' ' f; ' .... ... • • 
·· .. Tn:e ;· con.cel::ns o'f · cla.ssl;ooin:' teachei:•s are 
.. ~nflue~~i~g the· ... ~hift ' iri' emph~s'is , in · .. 
rna~hemat:i:cs c~rr~culum developmen·t~ ·. I 
· feel tha:t in 'the _ futu~e, sign_ificStnt · · 
teacher· ' inp~t· wil,l be·· ~n . . ~ssentiaf 
component in ·any successful curr~culum_ 
development efforts. (:p. 463) · · · 
. . , \ 
· ' . .. .. 
.1 " ' • • :. '::~~ . 
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what is functionally happening in the curriculum~ 
.~ 
';['hey .. · 
. " 
ultiJ'!Iately controi' .whet is ta~ght arid how it is. taught.'. A 
' . .. i - . . . ' 
' ' 
teacher may change the app,roach of· a pa_rt.icular . t~xtbook, 
. ' . ~: .. ~ 
for example, if · he .or she .':flee is it is, ne~e~sa-ry in order. to. , · 
t: •. • ' ~- \ I 
meet what ··._helor ' she pe,t:9eiv.es ' t<;> );)~_ , ·a~ objec·tive of.: the 
. ~ . . . . 
'I •·• ' 
course being ·.taught. 'r~·· fa:c·t,:~ t~'xtbook~ 'ar.e o 'ften 
' -~·. • ,. ·~ I • ~·-- , ' .~: ' • i ~ • • 
cr.i ticized by teachers :. b_ecau~~- of · th~ir . lack. of· direction 
. . ,., " -.. ., •. ~: 
as, to the ob]ective~ of ·the <::purse ~~·rey Pfese!l~· · . Egs5Jard 
. ' , , ' ~ ' : , ' f • • I ; r , ",,: ' >, I 
(1·978} a_lluded to t:h;is prqbleni!When .h~ . emphasi~ed: . 
• . • 1., , ' , . • 
. . . " .. 
' . . . ~ . . . ~ .t . 
It i~ unusual to find a .· junior ·hi,.9h .sc~.oov:·, . ·-~~ ,. 
teach.er : among . the . au1:7hors ,. (pf junior -high· ; ' ·: •. . :,1 
school mathematics. ·textbooks). . The. s·am¢ .. : ·' 
is true for, md.st texts -t·or. ~ the '·senior· high ' 
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school level. •'. One of the main reasons 
why _our textbooks ' are . :hot more ·ej:fective 
is · that they_are 'being written :Oy people 
who do not know what is going on in the 
claS'SJ;"OOrns· for Which . they are Writing. 
_(p. 555). 
··- , .. , 
The Orga;11isation for Economic Cooperation and 
. Development (OECDl (1975) . in ! its· Handbook. on Curriculum· . . 
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Advisory. committee on Mathematics Education (NACOME) (1~)75. ) .. 
~ecoriunended, cooperation between teaqhers, co lieges ' of . 
education, and. othel;'s is esse·ntial for continued ·improvement 
of mathematics curricula. The report sta,ted: 
.· colleges of ~ducation, ·pro:fee;sional ·math-: .' . . · 
ematics organizations, . accredited . agencies:_ 
of. teacher .certification; .·and .the math-. ·.:. · 
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Probability a~d Statistics 
1.· · To apply the basic principles of. 
,. 0 
' > 
pr6babili.ty and statistics such as 
·, 
.· 
mean, mode and standard deviatipn. 
2. To ~nterpret . statistical . data ·for the 
,purpose of making inferences or dr.~~ing 
conclusions. . '. • , 
Log~c · .. 
. . 
1. To follow the steps in · a . g~ye'il, . Prpqf ;. 
' 0 ' 
·by comprehending. the sequence of the _.. 
" premises and conclusions involv~d. 
• . ' 0 • ' • • , 
To carry through a consl.stent argument 
' of ' 
2. 
to a valitl conclusion. 
Applicati<?ns 
0 
1. To identify .·applications of rnatherna!1!::ics 
to· the physical sciences, industry, 
2 • 
technology and consumerism. 
To se_lect ,appr9priate inathe~at.ica·l· 
procedures in order to nelp ·solve .a 
specif~c .. real life prQblem. 
.-·; 
· 
1 The~ list ·of objectives used by ·Mercer in his 197~ study are 
included .in Appe~dix B. ·. 
l • 
Description of the Questionnaire . · .; 
. E~cq. . of the 1~ _})b~ectives Wqs assign.~d - a nUinbe~; :a_n~ ·:. 
each number fr()m h' to ·,ia_: was pa.ired with e'!-ch other nunibei-, ' . 
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yielding a total of 153 distinct p~irs. Thes~ 1~3 pairs . 
of numbers were listed on a sheet of paper, with the lo~er 
number j,.n each pair first .. Then every. second pair of 
numbe}\s was reversed so that the higher of :the two numbers 
was listed first, i:;hus yielding the list of pairs, 1,2: · 3,1: 
1, 4; 5 I 1; etc·, These pai.rs of numbers w_ere. the~ written on· 
153 .·small s-lips ·Of .paper.· .. -From this 'proced:ure a ·random list 
()f the .153 pairs was oJ;>.tained, whi9:h· represe;nted the.' o.rd~r ·. · 
' . . .· . . ' . ' . 
.t ' . ' . ... . ' .. t: . •' .. • : . :. -
. of presentation for .-the ·],53 _.'J?'i-r~ o·f, :obj'ectives. in the · 
questi~n~aire. ·These· pairs were .assigned, nine t¢' a page, . 
to ' pages nUmbE;!red 1 through 17. rrhis proce.dure resulted in 
. . 
the 153 pairs of .objectives ar;ran.ged in random order, s':lch 
,. . '• 
that . each of ·the 18 objec.tives was listed first in eithez: 
~ . . . . 
·eight ?r: nine· .of ·the 17 pairs of obj~ctives in whi~h it· 
appeared. Each respondent'. was pr·esen~ed ·with the pages in 
random ord~r. Ari . extra -page, :r;andolJlly . chosen., ":'as placed 
at the f:J;"ont · o.f .. e~c~ ques:tionna_Lr.e to serve . a~ a check on 
internal consistency. ·The. random .order of the pages was 
alte~.e?: . . ~.o. · e~sure that the dupli·cate .o£ this first P?tge 
. . . 
. was .t~w.ard . ~he end of ,the : question~aire. The .. data obtained 
.·f~d~ ~J:le . se~ond copy_ ot the pag~ were \!Sed.· in the analysi~. 
. . . . . . .. 
A:n instruction · al:)d· identific~t~ol)-data sheet ,was .stapie·d to 
the front of. the 18 p~g:es ·of objectj.ves, forming the 19.;.page 
. . · 
· inJ?trumerit.. . 
· · ·. Each re$pondEmt was · ipstrua
1
ted to .. malt~· a· choic·e; 
• j ' •' 
.f_o~ eacb :pair . of .objectives, ' ·as to wh.i;.ch of the two he or 
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she considered to be the more important for the matriculation 
mathematics program ·in ·Newfoundland and Labrador, and ' to 
indicate that choice by writi~g a 11 1 11 or ·a "2.11 in a _space 
.. _,. 
provided to the right -of eaqh pair. A choice had to·be 
ma:de for each pair. ·' The . ·~bjecti,ves. wer.e . presente<;I to the . 
.. .._..__ _ 
r~spond.epts · as, ~hbwn ;: in . iihis exampl~:. 
. . ', ' - ~. . . 
I 
. ' . 
: . . :. ·. 
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. ·-·l 
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1 n 
I ' 
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; ·· .· ... \ .. 
, . . 
. . 
i 
- ~ 
•' .. -
,.; · .. 
·• ~ ':-1 -. ,.· . 
. . 
.. . . 
i. · . T·o. carry i thr-ougb a cons:fstent a·rg1:1ment 
._ . 
II .t~·:·:~ · ·~ali~. ·c~~ciiusiqn ·. . . · : \ ,· _· -~:&~s.1 . . . .. : . 
• • .. • . • · -· . . • .• · ~ ' -: .. --:.: --' ._: . • ·.= . "43: -. 
2. · · ';ro develop a · facili.ty for . me·asuz::ernemt 
. " 
of l~ngth ·,. 
'Respondents .were ask'ed 
. - ' . . . ' . . ~ . . ' . . ,• . 
area, ~oium·e~ · etc~ .· ·."732o -. 
• • ·. · ,' ··· , J. · -:-
·.· ... 
- . . : . ..... . . . . . ·· ' 
t~ · ~~nore the··:·n~~-r~ ty?~d·_ after. -. .. 
ea~h . ObjectiVe and : tO the :lef~ ·of each ans~e-r blal).k 1 sirl<::;e · 
. . 
they were for identification pu~poses · only.. The··n,umber 
. af·ter eac~ ' obj.ective· was - ·~ ·di~g.uised· .·re)?r~s~ntation··o·f the 
. '. . 
huiDber· .associated with' that parti<.::~lfl~ cibje~tive. in.-· "the ·. 
. ( . • . 
. original 'list, which. ~ay . be found. by ·re~din·g . the l,ast· "and 
~-ecorid. -~igits . r~~pec~-~yely .• ·. Hence, , · th·~>fi~st _.objec~-iv~ . 
' . ' ' . . • . • ' ' . ' • . : • ' 0 
. ·:· _above· ~as ·obj~ctive 16 ·ahd·. the··· ~~cond .- wa~ .- objective 3. · The 
·. ,1.~ : . . . ·_ ·. . . . . : .. : . . . ~ . _. . ~ . :-- . . . . . ' .. -· ' . . - . 
·. o 'ther two digits were vcii..i.Eld _each .. tim~ the ·obj:ect:i:,ve app_e'ared ·. 
· n .. · . · ·. · : . . . . . ·.i . . . .. . . _ · · _: _' . . . . · ·, .. · · · · . 
in .the questionnaire. - . The· ·t"W.o .digits .t ·o the le.ft : of ea_ch 
. . . .. . . . ' '. . : : . ~. ~ . . ·'. . ' - . . 
~nswer': blank repr~sented ··~he· ·-cqmputsi:. car'd ··c'oluriul·-on w~ic:t~ ., 
., p... . . . . . . . . . ' 
·the·_ response was to lil-~ - .-ty~_ed~ 
•• . • 1. .. 
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· Reliabilf ty._ o.f · th~ Ins~r\nnent 
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: . . 
the · questionnaire> This provi.deq one measure of re'sponse' 
consistency. However, it was cqrisidered pecessa:r:Y: to obtain 
more data with ·respect to t;he r .eli_abili ty ·bf ~he question-
naire. Th.e.refore '· 1,3' high school .rilathenia:t~c·s ·teachers _ who 
. . . . . . \ ; . . . ·. , . 
were n:ot mempers ot' the group. of :so.- .s_e_lect.ed as . the . ~ample . 
.. 
. . 
. ; ... ,. 
' ' · , ' , • ' . , • ' ' - • • '• '• > • ., ' ~ ' · , • • • ' ' : ·, · : ·,t:, ' : • ' I ·,· • . ·, ' ' 'I, ' .'. • • • ); I ' I 
of secondary scho.ol · rna th~matics . teacher·s ·were · asked to :, . . · .. · ·. :-., · Jt · 
' ..../ • ' ' I "< ' : • ' ' \ ' o I ' ,• : I \ 'o 
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.. •. ' ' • •, · .· \ • ',1 ,'. 
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, ' c ·anect.ion :of·' riata · ·.· 
let:ter, tog:et.her·.with. ~ stamped, .. :return-addressed elw~l~~~ :. 
·. : ._ ::. ' . .. . . . 
ThE{ JO pac,k~ges for the g.roup 6f unlversi~y ihsttuctorS.: Were 
. . . . . . . . .... 
: . d'e'liverea' .on .Nov:enmer. 21, 1980, to t):le Department of Math- . . ; 
. - .. .. : . .. .. .. -. 
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,· · .... ·t· 
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· : · . ~inatfcs at Memorl.al university fox: distribution . . ~ ·'th.e remaining .. <·. · ·: ··: :· 
. : . . . . ' . . ~ . ·. . . . .. . ' . . . 
': lOO· · we~e . mailed· on November .22, .. igao, 'to ~he· ·sec~nd~ry school ·,- . 
,_.. • ', I • ' _', · ' • ' ' ' r , ' • • ' ', - ' : • ._ • ... • , ' . ' • • , 
· teachers c3:nd .to the · grade .school ·instructors;· Dur·d..ng ·.t:q.e 
_'.w~~k of De~~~e~ 1~, . 1980·, - an ·~tt.~~pt· . w~s made·· t~ . c.c)nt:~~t· ·an · 
·. ,•' ~ . '. . . . . . . . . \ - : --~ . 
. those: who' h~d no.t· 'r.e,sporrded. Tho~e 'iri th'e proxim~.ty' bf . St: • . 
. : : . . ~ . .. 
. . 
. ~ 
. ., .. 
:." . 
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. ~J .: 
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john's were :con:tac.ted ·by telephone .:w~¢re · possible; :an.d tb~ ... ·... ·:. '· ·~ ~.':;· · 
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others· around. the pr-oVince were 'sent ·. a follow-up l~tt'er; ' . ; . . . 
. ;equesJOl.'-1; th~i~ _c()Op;,r.ue>n a{t~.i~ ear~i,e~J: cOJ>Vinience~ .• · .·. ··.· ·.··: '• I 
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rate. After allqwing ~qr some deiay; ·th~ collec.tion ·o 'f 
questionnaires was terminated on January 231 1981 ~ · . · 
. . . ' . .K. . . . .<'l 
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Methods . of Analys-is·· . · . . . · . : . . . . . , , . . . . ··.'· _; .. _ . .' 
. . · ·, ~~ph c.~~pl~ted - ~ti~~tio.rWair_~·~W~~- --im~~apl_ed,·.: · :~·h·e . _: ::~ .. ·_-~· .. ·__ ::>- :-:· .. 
. ~ ~ · ... ._ ... ·P~9~-~ '~~~·-.. ir/'~~d~.r from i-ii ·; ):h~ - -:~~;,~-f~~t;·::J:~:~-~.-t · p~:~:;e_'.-'~/-_::_ ... · ·: ..:· :~ - - - -~ ... · 
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... .- t -he origin-al questionfiai~e··:-~as :'pl'ac'e'ci' .a:t:: tliei"'ba_ck; .a:'ha "tnen:.. ·.·. -::. . . ~ .. : 
-- -~ • •• : _::-.' ~-~- •• ~:- .. . _ • • _: ·: . _ . ·,.:.: .- . ... · · ' • _ _ _ ( _::· _ _ .;.'" ::,.- . \ :· ... ·_,.-:_ . · ', - - _ .-: -- ~ . ,· · ·:_:-.~ •• -.-. f' . ··. :·. :\ ~ ... ~ • • • • . .: : ' "·." : .: ·· ~ 
.' ,\ · _: ·'·. · ;: ; ·. : ... : -,: ·. -:th~·:ql:leS~~~nn~ire · wc;s 'res-tapled ~· ,, ·The · i~fqrrnati~n .-,'front',.eac}J. :- "\· . · · 
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1 
--,- · ·._ que~t;i¢n~air~ . :_~as :· ty.ped·. on,_. t:h;r:ee .cornp'-:lter_.._ <?~~da; . wh~_cl( we·i:,e :.- . ·:,.- .· 
. . . ~ . . . 
. ·. 
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Results Pertaining- to Q~estion 8 
.j - .· .. : ._ 
,. -
!. '· .. •' . 
question 8 was stated as follows: 
. . 
8) How ar~. the. rankings o·f the. post-secondary 
.instructors in -Mercer•s 197~ study, per:iai~ing .to ·the 
-· · ... 
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. . ) 
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·(6) -Is there ~ny .  significant_ differ~nce between. t}J.e 
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•:· ' 6o;i;.;~l~ed · -~~ -~~~sud~~~i~e t~~c.i. aPpr~xi~atel~ f()ui w~ : . .·. . . : 
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some si.in.l..J.arities ·a!tipng t~~- ::t:hxee · gro~ps ipbluded . ' :_:. ~·. -. , · .. :· 
•• • - t ~ •. ·~.~ ••• ·:-. " .~ ' · ~- . ·.,. 4 . • • • · ' , • • • • • • ·.: 
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Johnson and Rising (1967) listed. the following 
overall goals in the form of,e:x;pected outcomes for' the 
teaching of mathemat-ics to the se·c~nd'ar~ student: 
, . 
1. The student.':.-knows a~'d understands conc~pts 
SU<?h . aS. ~~eJnatiCal pr?CeSS_eS 1 faCtS and 
prl.ncipl'~'P.:::·-. : . · . .,_ . 
. 2. 
3. 
~- . ~ . . 
The student understands the :logical . . 
-structute of -mathematics ' and th-e nature. ·: 
<;>f 'p]::oof.: ~ - ; -.. e . 
• • I- ' •. :· • ' • . ' • o ' ': - _' • - • 'o ·, ' , · . . : .. ~ :, • ' • . ' 
The." student performs computatl.ons .. wl.-th,·-
urrde:tstanding-, . accuracy, a.nd·_ ~ffici_ency.-
. , .' . ' • ' , '.• I ..J .! ' ' 
' I o ' f - 4 .~. The··:·s _tudemt. has th,e ·abiiity· ·to· solve· 
Piobi~s· . · ... · · · ·· . ~ ·- ~~ .. ·. -: · .. _ , 
. -
' ' . .. 
,!'• 
' 5. : 1'he student dev_elops attitudes· and.. . ' 
appreciations ·which lead ·t() curios! ty; -
· initiative·, · confidence and interests. 
6. 
. J . 
The student le~rns how to develop proper 
methods of !:earning ma,t;hemat.ic'i' and com-
municating mathematics·, · and al~o develops 
·study habits essenticU. fo~ . indep~ndent '~.,.._ 
progress. Jpp. 12-14) · 
'. 
- . ·. 
I •' o ' ~: ' 
:·· .-
' · . 
·'. 
Butl~r, . WreJ}, and Banks _(1970) indi~ated the 
: .· 
~-:. : 
... ··-· 
.· . 
. . ~- ~· . . 
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fol·low_i .I:lg goals for ' rnathet_natics 'e.ducation. 
,  ··, 
We should. ~ .. · .. 
strive for . each studerit: : 
1.- · col\lpetence in the. basic skills and 
understal(lding for dealing w~·th .nulnber 
and ·form •. ' ·. 
. . .· 
• '. 
2. · Habits of · effective ·thinking a .. broad 
term ·involving aricHytical, · critical and 
·postril_ation!ll . thiriki'ng~ ·· as ·we.li as · 
reasoning by ' analysis _and the .aev~lop-
m~rit ··of -lntellectual · cu_rio~i ty • · 
3. Communication of thought··· through ~ymbolic 
expression and graphs'~ · · · · 
. · 
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4. Development of the .al;lili ty to· make re,;Leyant 
judgements thfough discriminatiop of values. 
5. · Develc;:>prnent of ability to · dis.-t;.inguish 
between relevant and irrelevant data. 
6. peveloJ;>ment of int~llectu-c1~. ind~pendence. 
7. Development:· _o~ a~sthet.ic appreciation and 
. . expression.·. _ -_ · · · · 
101 
, . . . . . ' • ,, 
: :_~ .• ;. rie~el:e>~m_e~L.-6£ -:~u~ t~t:al' ad~anc~~~n·1: · t4~~ugh· . -.. ·:- . . :-.\·, 
' .. ' : a ' re'alizat;i.on of ' the signific.ance ' of math~' :··: . ··_ . ··. : ' ' 
.· ~ -.. .. .-.. , · e~tios in Jt~ · owr; .. ,:ri~ght _··_arid.:· · ~n. - ~ts : r·~lat~o~ - _._ .. _. .. . ·.. : · _> -. . , . , : 
. .' . · ··. · . ·._to ,·the t()tal phys;c':l~,and, - .socl.al . · str.uctu·r~- ~ __ . ·. :. _. · ·· -:\. ·:_ . ·.j . • > 
- - ~- · : · · _jp_.· .43) . ·.··· _: ··. ' :....: · .-.·-, ' _ _. · . .. ,:-,. ·:;;.-.<···._": .·.- .: . . -·-·-' ' ·:· ·-:-: _ .. .-::.<: .. _. .-.· :: 
.. ' .· . . ''.:-_-:_-:._ . _:,.:;- _· .. ··; ._· .. .-_· .. ·: .. ; : .. ' .: .· ' .. .. .:--:·:_ ....·:.:·_:. __ , ':·> .·. · ..;.: ·· .-- ·.\~~;>: ·· , : ·;· ~- -;. ·:-. -~ ---·· '-
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